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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap, nonna 
subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan ternadap niat berperilaku. Hubungan 
antar variabel tersebut dikenal dengan Theory ofPlanned Behavior yang merupakan 
pengembangan dari Multiattribute Theory dan Theory of Reasoned Action yang 
dikembangkan oleh Fishbein dan Aj7en. 
Variabe! bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sikap (Xl), 
nonna subyektif (X2) dan kontrol perilaku yang dirasakan (X3). Sedangkan variabel 
terikatnya adalah niat untuk tetap mengikuti kursus bahasa Jnggris di YPIA 
Dhannahusada Surabaya. 
Peneliti memilih YPIA Dharmahusada sebagai obyek penelitian sekaligus 
menjadikan peserta kursus YPIA sebagai responden karena jumlah peserta kursus di 
YPIA cukup banyak dibandingkan kursus lain di Surabaya. Selain itu temyata YPIA 
efektif melakukan promosi secara word ofmouth dari para peserta kursusnya, dari 
pada melakukan promosi secara above the line maupun below the line. 
Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 350 buah 
dari 1600 orang populasi di YPIA Dharmahusada Surabaya. Dengan teknik Pearson 
Product Moment dan teknik cronbach 's alpha, data penelitian ini telah memenuhi 
syarat validitas dan reliabilitas. Teknik anal isis yang digunakan adalah teknik 
anal isis regresi tinier berganda dan perhitungannya dilakukan dengan bantuan 
program SPSS 10.00 for windows. 
Model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil penelitian 
adalah : Y = 0,262 + 0,01729 Xl + 0,01454 X2+ 0,02287 X3. Berdasarkan hasH 
anal isis ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh 
yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabeI terikat. 
Hal ini bisa dilihat dari hasil uji t dan uji F yang dilakukan. 
Nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,814 atau 81,4 % dan bertanda positif 
menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara variabel X dan Yadalah sangat kuat 
dengan hubungan yang searah. Nilai koefisien detenninasi atau R square (R2) adalah 
0,663. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari persamaan regres) tersebut, sebesar 
66,3 % dari perubahan Y dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yang diteliti. 
Sedangkan sisanya, 33,7 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang 
digunakan tersebut. 
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